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GAMBARAN RISIKO ULKUS KAKI PADA PENDERITA DIABETES 
MELLITUS DI WILAYAH SOLO RAYA 
 
Abstrak 
Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan 
protein yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dan setiap tahun terjadi 
peningkatan. Jumlah penderita diabetes mellitus di Wilayah Solo Raya mengalami 
peningkatan yaitu sebanyak 75.185 orang di tahun 2018 dan sebanyak 139.201 
orang di tahun 2019. Banyaknya jumlah kasus diabetes mellitus yang terjadi jika 
tidak dikelola dengan baik maka dapat menyebabkan terjadinya berbagai 
komplikasi, salah satunya adalah ulkus kaki diabetik. Deteksi dini ulkus kaki 
merupakan salah satu upaya penting yang bertujuan untuk mengetahui risiko 
ulkus kaki dan menilai kelainan kaki penderita diabetes mellitus lebih awal, 
sehingga dapat dilakukan tindakan awal untuk menyelamatkan ekstremitas bawah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran risiko ulkus kaki pada 
penderita diabetes mellitus di Wilayah Solo Raya. Jenis penelitian ini adalah 
kuantitatif dengan rancangan penelitian yaitu deskriptif survei. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh penderita diabetes mellitus di Wilayah Solo Raya berjumlah 
139.201. Sampel penelitian sebanyak 100 sampel dengan teknik accidental 
sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner online dan analisa data 
dengan distribusi frekuensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik 
penderita diabetes mellitus di Wilayah Solo Raya sebagian besar berumur 41-60 
tahun, berjenis kelamin perempuan, berpendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan 
sebagai ibu rumah tangga, mayoritas diabetes mellitus tipe 2, lama menderita 
diabetes mellitus sebagian besar >5 tahun, tinggal di Kabupaten Sukoharjo dan 
tingkat risiko ulkus kaki sebagian besar mengalami risiko tinggi terjadi ulkus kaki 
yaitu sebesar 51%. Saran bagi masyarakat khususnya yang menderita diabetes 
mellitus harus rutin melakukan deteksi dini untuk mengetahui risiko ulkus kaki 
sehingga dapat mencegah terjadinya ulkus pada kaki. 
 











DESCRIPTION RISK OF FOOT ULCERS ON DIABETES MELLITUS IN 
SOLO RAYA REGION 
 
Abstract 
Diabetes mellitus is a disorder of carbohydrate, fat and protein metabolism 
characterized by high blood sugar levels and an increase every year. The number 
of diabetes mellitus sufferers in the Solo Raya region has increased, as many as 
75.185 people in 2018 and as many as 139.201 people in 2019. The large number 
of cases of diabetes mellitus that occur if not managed properly can cause various 
complications, one of which is diabetic foot ulcers. Early detection of foot ulcers 
is an important effort that aims to determine the risk of foot ulcers and to assess 
foot abnormalities of people with diabetes mellitus early, so that early action can 
be taken to save the lower extremities. This study aims to describe the risk of foot 
ulcers in diabetes mellitus sufferers in the Solo Raya region. This type of research 
is quantitative with a descriptive survey research design. The population of this 
study were all people with diabetes mellitus in the Solo Raya region totaling 
139.201. The research sample was 100 samples with accidental sampling 
technique. Data collection using an online questionnaires and data analysis with 
frequency distribution. This study concludes that the characteristics of diabetes 
mellitus sufferers in the Solo Raya region are mostly 41-60 years old, female, 
have high school education/equivalent, work as a housewife, the majority of type 
2 diabetes mellitus, most of them have diabetes mellitus >5 years, live in 
Sukoharjo district and the risk level of foot ulcers mostly has a high risk of foot 
ulcers namely 51%. Suggestions for the public especially those suffering from 
diabetes mellitus should routine early detection to determine the risk of foot ulcers 
so that they can prevent foot ulcers. 
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DM   : Diabetes Mellitus 
GDM   : Gestational Diabetes Mellitus 
IDF   : International Diabetes Federation 
PERKENI  : Perkumpulan Endokrinologi Indonesia 
SD   : Sekolah Dasar 
SMP   : Sekolah Menengah Pertama 
SMA   : Sekolah Menengah Atas 
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